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ABSTRAK 
Putra Aditya Lapalelo NRP : 1423012144 Bingkai Sosok Jokowi  Sebagai 
Presiden dalam Pemberitaan Setahun Pemerintahan Pasangan Presiden 
Joko Widodo-Jusuf Kalla Di Headline SKH Jawa Pos dan Kompas Edisi 19-
21 Oktober 2015 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana SKH Jawa Pos dan 
Kompas membingkai sosok Jokowi sebagai Presiden dalam pemberitaan 
setahun pemerintahan pasangan Presiden Jokowi-JK menggunakan teknik 
analisis framing. Pemberitaan setahun pemerintahan pasangan Presiden 
Jokowi-JK hadir dalam tiga edisi headline dengan penampilan grafis yang 
menarik. 
Berdasarkan perspektif teoritis ideologi media milik Shoemaker dan 
reese, serta Daniel Hallin, serta berita politik milik Ibnu Hamad, dan 
perangkat framing milik Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki. 
Peneliti menemukan bahwa kinerja setahun pemerintahan pasangan 
Presiden Jokowi-JK di sektor ekonomi, hukum, dan politik, sama-sama 
dibingkai negatif oleh SKH Jawa Pos dan Kompas. SKH Jawa Pos 
membingkai Jokowi sebagai sosok yang lemah dan mudah terpengaruh oleh 
kepentingan partai politik, sedangkan SKH Kompas membingkai Jokowi 
sebagai sosok yang sigap menghadapi masalah, namun terhalang oleh kinerja 
menteri dan partai politik pendukungnya. 
Kata kunci, Framing Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki, frame,sosok 
politik, berita politik, media dan ideologi, Surat Kabar Harian, Headline. 
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ABSTRACT 
Putra Aditya Lapalelo NRP : 1423012144 Bingkai Sosok Jokowi  Sebagai 
Presiden dalam Pemberitaan Setahun Pemerintahan Pasangan Presiden 
Joko Widodo-Jusuf Kalla Di Headline SKH Jawa Pos dan Kompas Edisi 19-
21 Oktober 2015 
This Research aimed to look at how SKH Jawa Pos and Kompas 
framing the figure of Jokowi as President in their news about the first year of 
Jokowi-JK proclamation as president, using framing technique analysis. The 
news are about the first year of Jokowi-JK proclamation as president 
published in three of different editions of headlines with graphics that looked 
interesting. 
Based on theoretical perspectives about ideology a media that state 
by Shoemaker- and reese, as well as Daniel Hallin proposed. Researcher also 
using political news that belongs to Ibnu Hamad, and the framing devices that 
belongs to Zhondang Pan and Gerald M. Kosicki. 
Researcher found that the performance of one year of the President 
Jokowi-JK in the economic, legal, and politics, both framed negatively by 
SKH Jawa Pos and Kompas. SKH Jawa Pos framed Jokowi as weak and 
easily influenced by the interests of the political party, while SKH Kompas 
framed Jokowi as someone who responded with alacrity to the problem, but 
hindered by the performance of his minister and his political party. 
Key Word : Framing Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki, frame,sosok 
politik, berita politik, media dan ideologi, Surat Kabar Harian, Headline. 
 
